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ȼɚɥɢɭɥɥɢɧɚɅɂɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɂȿɂɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿȺɋɉȿɄɌɕɈɋɍɓȿɋɌȼɅȿɇɂəɍɑȿɌȺɂ
ɄɈɇɌɊɈɅə ɈɉȿɊȺɐɂɃɋɉɈȾɈɌɑȿɌɇɕɆɂɅɂɐȺɆɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɩɨɤɭɩɚɸɬɦɚɬɟɪɢɚɥɵɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɛɧɨɜɥɹɸɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ  ɦɟɥɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜɵɞɚɸɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɵɞɚɜɚɟɦɵɟ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɉɪɨɜɨɞɹ  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɩɨɞɨɛɧɵɦɢɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ, ɫɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɟɞɟɧɢɹɭɱɟɬɚɞɚɧɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɢ ɢɯ ɫɭɬɶ ɉɨɞ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵɞɚɧɵ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɱɟɬɚɨɛɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɟ ɥɢɰɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɛɴɟɤɬ
ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣɪɚɫɱɟɬɡɚɬɪɚɬɵɫɭɛɴɟɤɬ
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF 
ACCOUNTING AND CONTROL OPERATIONS WITH ACCOUNTABLE PERSONS
Abstract. In today's world, in the course of their activities virtually all businesses acquire 
wealth, buying materials, stationery, update equipment, pay for minor repairs of vehicles, postal 
services, give cash, travel and entertainment expenses, issued to persons accountable. Through 
control of such operations should take into account the peculiarities of accounting of these 
transactions and their essence. Under the accountable persons in the accounting staff understand 
business entities, which granted funds to the condition of their application submission report.
Keywords: ɚccounting, accountant, control, object, cashless payments, costs subject.
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɛɧɨɜɥɹɸɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ  ɦɟɥɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜɵɞɚɸɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɵɞɚɜɚɟɦɵɟ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɉɪɨɜɨɞɹ  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɩɨɞɨɛɧɵɦɢɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ, ɫɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɟɞɟɧɢɹɭɱɟɬɚɞɚɧɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɢ
ɢɯ ɫɭɬɶ ɉɨɞ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ  ɭɱɟɬɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɤɨɬɨɪɵɦɜɵɞɚɧɵɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɫɭɫɥɨɜɢɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɞɚɱɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɤɨɧɬɪɨɥɹɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɭɦɦɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɩɟɪɢɨɞɧɚɤɨɬɨɪɵɣɜɵɞɚɟɬɫɹɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶ;
 ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɯ ɥɢɰ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ
ɩɨɡɠɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɭɬɨɤ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɞɚɧɵ ɧɚɥɢɱɧɵɟ
ɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ;
 ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɜɵɞɚɱɟɣ ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɩɨɞɨɬɱɟɬɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɩɨɥɧɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɚɩɨɪɚɧɟɟɜɵɞɚɧɧɨɦɭɚɜɚɧɫɭ;
 ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɡɚɩɪɟɳɟɧɢɢɩɟɪɟɞɚɱɢɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɞɪɭɝɨɦɭ.
 
ɍɱɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɧɟɫɟɬ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ
ɪɚɡɞɟɥɭ ©Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢª ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɟɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶɸ Ɍɟɦɚ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɨɟɧɚ ɜ ɬɪɭɞɚɯ
ɇȼ. ȿɪɟɦɢɧɨɣ ȺȺ ɋɨɥɨɜɶɟɜɨɣ ɨɞɧɚɤɨ ɦɧɨɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɯ ɫɭɦɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯɨɪɝɚɧɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯɨɲɢɛɨɤ
ȿɫɬɶɧɟɦɚɥɨɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵɫɜɨɡɦɟɳɚɟɦɵɦɢɪɚɫɯɨɞɚɦɢɚ
ɬɚɤɠɟ ɫ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɋɟɣɱɚɫ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɦɧɨɝɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɟ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɭɞɨɛɧɵɦ ɢ ɛɵɫɬɪɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɧɟɠɟɥɢɧɚɥɢɱɧɵɣɪɚɫɱɟɬ.
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɦɟɪɚ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɥɢ ɞɚɧɧɚɹ
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ
ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ ɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɨɦɟɪɨɜ ɩɪɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɯ ɨɩɥɚɬɵ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɦ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɇɨɧɟɜɫɟɝɨɫɬɢɧɢɰɵɨɮɨɪɦɥɹɸɬɷɬɨɬɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɟɥɢɰɨ
ɧɟɜɥɚɞɟɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɩɨɞɨɛɧɨɝɨɪɨɞɚɪɚɫɯɨɞɨɜɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢɞɨɥɠɧɵɟɝɨɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶɨɛɷɬɨɦ
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯɜɨɡɧɢɤɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚɩɪɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɛɢɥɟɬɨɜ ȼȿɜɪɨɩɟɢ
ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɥɟɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɥɢɲɶ ɧɟɞɚɜɧɨ ɢ ɩɨɤɚ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ Ɉɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɥɟɬɵ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɤɚɫɫɵ ɚɜɢɚɤɨɦɩɚɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɟɬɶ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯɨɩɥɚɬɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɬɚɤɠɟɛɭɞɟɬɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚɩɪɢɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦ
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